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Resumo: Os modelos de captura-recaptura teˆm sido largamente utilizados para
estimar o tamanho de populac¸o˜es animais. O presente trabalho incidira´ sobre o caso
dos modelos em populac¸o˜es fechadas, que pressupo˜e que o nu´mero de indiv´ıduos na
populac¸a˜o permanece constante durante o per´ıodo de estudo. Um estimador para o
tamanho da populac¸a˜o pode ser enviesado se na˜o for considerada heterogeneidade
nas probabilidades de captura, relativa a`s caracter´ısticas inerentes dos indiv´ıduos,
que sa˜o dif´ıceis de medir ou na˜o observa´veis. Este tipo de problema tem sido
tradicionalmente abordado mediante os modelos de captura-recaptura para popu-
lac¸o˜es fechadas, designados por Mh e Mth. Neste trabalho sera´ utilizado regressa˜o
log´ıstica para modelar a heterogeneidade observa´vel nas probabilidades de captura
dos indiv´ıduos na populac¸a˜o utilizando covaria´veis e a heterogeneidade na˜o observa´vel
sera´ modelada atrave´s do efeito aleato´rio, utilizando a infereˆncia bayesiana. As
estimativas das probabilidades de captura sa˜o utilizadas para estimar o tamanho da
populac¸a˜o. Comparam-se os estimadores dos modelos Mth, quando se modela apenas
heterogeneidade observa´vel e quando e´ modelada a heterogeneidade observa´vel e na˜o
observa´vel. Este trabalho e´ ilustrado com um exemplo pra´tico.
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Abstract: Capture-recapture models have been widely used to estimate animal
population size. This work considers models for closed populations, which assume that
the number of individuals in the population remains constant during the study period.
An estimator for population size will be biased under presence of heterogeneity in
capture probability, relative to the inherent characteristics of the individuals. That
sort of heterogeneity is difficult to measure because it is not observable. This kind of
problem has been traditionally approached using capture-recapture models for closed
population, designated by Mh and Mth. In this work, logistic regression will be used
to model observable heterogeneity in individual capture probabilities using covariates
and non-observable heterogeneity will be modelled as random effects, through a
Bayesian approach. The capture probabilities estimates are used to estimate the
population size. Estimators based on Mth models will be compared, when only
observable heterogeneity is modelled and when both, observable and non-observable
heterogeneity, are modelled. This work is illustrated by an example.
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